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Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari 
depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 
suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia. 
( Ar-Ra’ad: 11) 
 
 
Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit didalam seribu jiwa. 
           (Kahlil Gibran) 
 
Bersabarlah dalam segala hal, terutama dengan dirimu sendiri, janganlah berputus 
asa karena kekuranganmu sendiri, tetapi segeralah berusaha untuk 
memperbaikinya.   
(Saint francis de Sales) 
 
Keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan yang diiringi dengan kerja 
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? Kedua orang tuaku yang tercinta 
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? Sahabat-sahabat terbaikku 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh antara ROA, 
ROE, ROS, dan GPM terhadap kinerja keuangan dan Untuk mengetahui variabel 
mana diantara ROA, ROE, ROS, dan GPM yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap kinerja keuangan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 
kuantitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari 
dokumentasi BPR BKK Karangmalang yang berupa neraca dan laporan keuangan 
periode 2007-2012. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio 
profitabilitas yang meliputi Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), 
Return on Sales (ROS) dan Gross Profit Margin (GPM. Uji asumsi klasik yang 
meliputi uji multikolinearitas, uji  autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji 
hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Uji ini meliputi uji t, 
uji F dan koefisien determinasi (R2). 
Berdasarkan analisis profitabilitas diketahui variabel ROA mengalami 
peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA (X1) mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y). Variabel ROE (X2) variabel 
ROE mengalami penurunan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE 
(X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y). Variabel 
ROS mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROS 
(X3)  mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y). Variabel 
GPM mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel GPM 
(X4) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Y). 
 
Kata kunci : Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Return on Sales 
(ROS), Gross Profit Margin (GPM) dan Kinerja Keuangan 
 
 
